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Analýza sportů Freebording, Landkiting a Wakeboarding 
v České republice 
 
Anotace 
Hlavním cílem bakalářské práce je provést analýzu sportů freebording, landkiting 
a wakeboarding v České republice a vytvořit návrhy na zlepšení propagace těchto 
sportů. První část práce se zabývá představení těchto sportů a seznámením se 
s výbavou, která je k provozování potřebná. Druhá část je věnována analýze a 
průzkumu trhu, nákupu vybavení a průzkumu lokalit, závodů a klubů, kde se těmto 
sportům věnují. V anketním šetření bylo zjištěno, ţe povědomí o těchto sportech je 
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Analysis of sports Freebording, Landkiting and 
Wakeboarding in the Czech Republic 
 
Annotation 
The main purpose of this Bachalor thesis is to analyze such sports as freebording, 
landkiting and wakeboarding in the Czech Republic and to create some suggestions 
for better promotion of these sports. First part introduces us the sports and the 
equipment we need. However second part is focused on analysis and market research 
for equipment purchases and localities, competitions and clubs devoted to these 
sports. As my survey discovered, public awareness of these sports is considerably 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
Kč  koruna česká 
Tzv  tak zvaných 
Např.  například 
ATBA – CZ The all Terrain boarding asociation 
CFK  Česká kitová federace 



























Tématem bakalářské práce je analýza současného stavu freebordingu, landkitingu 
a wakeboardingu v České republice. Tyto sporty se u nás provozují několik let a 
velmi rychle se dostávají do povědomí mladých lidí, kteří se jim začali věnovat a 
snaţí se je v rozvoji u nás podporovat. 
Téma jsem si vybrala z toho důvodu, ţe tyto sporty jsou velice zajímavé a je 
škoda, ţe o nich ví jen určité skupiny lidí a širší veřejnost o jejich existenci téměř 
neví. 
Začátek práce je věnován historii u nás a ve světě, aby měl čtenář představu o 
vzniku a vstupu těchto sportů do České republiky. 
Dále se práce bude zabývat vybavením, které je k provozování těchto sportů 
potřeba, se zaměřením na začátečníky a radami, jak si správné vybavení vybrat. 
Další kapitolou je analýza a průzkum trhu, kde se práce zabývá cenou 
jednotlivých částí vybavení a moţností jeho nákupu. Je zde uvedena nejniţší a 
nejvyšší cena, která se pohybuje na našem trhu. 
V několika odstavcích jsou také uvedeny lokality v České repubulice, kde se tyto 
sporty provozují a kde je moţné si vybavení zapůjčit. Dále jsou  uvedeny informace 
o závodech a klubech či svazích, které se těmto sportům věnují. 
Práce také obsahuje anketní šetření, které bylo provedeno u veřejnosti s cílem 
získání informací o povědomí o zmíněných sportech. 
Závěr bakalářské práce je věnován návrhu na zlepšení moţností marketingové 












1 Cíle práce 
 
Hlavním cílem bakalářské práce je provést analýzu současného stavu sportů 
freebordingu, landkitingu a wakeboardingu v České republice a návrh moţností 
jejich dalšího rozvoje. 
 
Dílčí cíle: 
 1) Provedení analýzy a průzkumu českého trhu 
 2) Provedení anketního šetření široké veřejnosti o povědomí těchto sportů 


























Historie se zabývá vznikem jednotlivých sportů a také tyto sporty představí. 
Všechny patří do oblasti mladých extrémních sportů, proto jejich historie není tolik 
rozsáhlá. V České republice je provozuje několik stovek nadšenců. Nejznámějším 
sportem z těchto tří je asi wakeboarding, který se v zahraničí  i u nás těší velké oblibě 
a zájem o něj stoupá. Landkiting je sport, jehoţ obliba a popularita stoupá velmi 
rychle. V neposlední řadě je tu freebording, velmi mladý sport, který se teprve 
dostává do povědomí českých vyznavačů extrémních sportů.  
2. 1 Historie freebordingu 
 
Freebording je sport, který se vzhledově podobá skateboardingu, má ale 
vlastnosti, které připomínají jízdu na snowboardu. Je to snowboarding na silnici. 
V roce 1990 se sešla skupina několika nadšenců jezdících na snowboardu a několik 
vynálezců a dali tak vzniknout novému sportu Freebording. Jedním z důvodů vzniku 
tohoto sportu bylo to, ţe chtěli i v létě, kdy není sníh, jezdit na snowboardu, a tak 
chtěli přenést tyto vlastnosti ze sněhu na silnici. [5; 6] 
Prvním průkopníkem a dá se říci, ţe i vynálezcem tohoto sportu se stal Steen 
Strnad z americké Californie, který tomuto sportu „vdechl ţivot“. Hlavní myšlenkou 
bylo spojení snowboardu a skateboardu. Věděl ale, ţe to nebude lehká záleţitost, 
protoţe snowboard má vlastnosti, které mu umoţňují jízdu šikmo a po hranách a 
takové vlastosti skateboard nemá. Důleţité proto bylo přenést tyto vlastnosti 
snowbaordu na sněhu na silnici. Kovové hrany snowboardu mu umoţňují provést 
carving, neboli ostré zatočení, schopnost provést toto zatočení umoţňují freebordu 
dva páry vnějších koleček. Jízdu ve smýkaném oblouku, tedy plochu snowboardu, 
nahrazují středová otočná kolečka. [5, 6] 
Stejně jako u snowboardu tak i u freeboardu je důleţité přenášení váhy, abychom 
mohli provést takový pohyb a oblouk, jaký potřebujeme. Strnad se proto spojil 
s Bayardem Winthropem a v garáţi v San Franciscu začali společně vyrábět první 
prototypy. Prvním freebordem byla dlouhá deska, která měla dva páry koleček, 
stejně jako skateboard, kolečka pak ale přesunuli na okraje desky a přidali středové 
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otočné kolečko, tak aby jízda lépe připomínala jízdu na snowboardu. Desky byly 










Obr.č.1:Vývoj freebordového prkna Zdroj: [6] 
 
Postupem času se desky začaly zkracovat a sniţovala se jejich hmotnost, freebord 
se tak stal lépe ovladatelným. Přibylo i nastavitelné vázání, aby jezdci měli větší 
kontrolu a také stabilitu. [5] 
Vázání původně nebylo součástí základní výbavy freebordu a ze začátku se s ním 
nepočítalo, kdyţ ale Strnad uslyšel o jezdci bez nohy, který kvůli své umělé noze 
přidal na freebord vázání, aby mu noha nesklouzávala z prkna, přidal ho i na své 
freebordy. První pouţitelné freebordy se začaly prodávat roku 1998 v americkém 
San Franciscu. [5] 
 
2. 1. 1 Historie freebordingu v České republice 
 
V České republice je freebording teprve na začátku, ale věnuje se mu uţ přes 100 
jezdců. Tento sport se k nám dostal asi před třemi roky, ale uţ teď se mu věnuje 
několik známých jezdců na snowboardu a počet nových jezdců stále přibývá a jeho 






2. 2 Historie landkitingu 
 
Landkiting nebo někdy také zvaný jako kite landboarding je sport, kdy se jezdec 
na prkně, připomínající větší skateboard s velkými koly, nechává táhnout drakem, 
který je podobný padáku na paragliding. Tento sport se můţe provádět na velkých 
travnatých plochách nebo pláţích.  
Historie tohoto sportu začíná u kitesurfingu, tedy sportu, který se provozuje na 
vodě a jezdec má na nohou prkno, připomínajícící wakeboard nebo snowboard. 
Ve 12. století se vyuţívání síly a dynamiky větru nazývalo KiteSailing, bylo to 
hlavně z toho důvodu, ţe taţná síla draka byla pouţívána pro přepravu kanoí přes 
vodu. Ve 13. století se v Číně  drak a jeho síla vyuţívala jako jednoduchý způsob 
přepravy. V roce 1800 George Pocock draka zvětšil a přidal mu čtyřšnůrový systém, 
který umoţnil vyuţívat draka k pohánění vozidel a lodí. Tento čtyřšňurový systém je 
vyuţíván dodnes. [31] 
Hlavním záměrem vyuţívání draka, bylo vytvořit alternativu koňské síly. Roku 
1903 přišel průkopník letectví Samuel Cody s novým drakem, který byl schopen 
vynést člověka do výšky a aby ukázal sílu tohoto draka, přeplul v malé skládací lodi 
taţené drakem kanál La Manche. [19] 
Uţ v roce 1980 přišly první pokusy spojení draka s lyţemi na sněhu nebo na vodě, 
nebo spojení s kolečkovými bruslemi. První spojení skateboardu s drakem přišlo 
v roce 1990, poté se začaly skateboardy více upravovat a tím daly vzniknout novému 
sportu zvanému landkiting nebo také kite landboarding. Tento sport se stává čím dál 
více populárním. [19] 
 
2. 2. 1 Historie landkitingu v České republice 
 
Asociace českého powerkitingu, kam patří i landkiting, byla zaloţena v České 
republice roku 2001. První závody, kdy je jezdec poháněn taţnou silou draku, byly 
závody ve snowkitingu, coţe je jakási zimní varianta landkitingu. Tyto první závody 
byly pořádány Jaroslavem Kubištou a Michalem Břicháčem s účastí méně neţ deseti 
závodníků. O tři roky později se konaly na mimoňském letišti další závody, tentokrát 
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v buggykitingu, kdy se jezdec nechává táhnout drakem v malé buggyně. Učast na 
těchto závodech byla uţ vyšší a zazávodit si přišlo několik desítek kiterů. V roce 
2009 je na začátku jara vypsán první Český pohár v landkitingu. Dnes se kaţdoročně 
pořádá Mistrovství České republiky v Milovicích v powerkitingu, kde se účastní jak 
jezdci v buggykitingu, tak i jezdci na landboardech. [10] 
 
2. 3 Historie wakeboardingu 
 
Wakeboarding je sport prováděný na vodě, kdy jezdec stojí na prkně, které je 
podobné snowboardu a nechává se táhnout za člunem nebo vlekem. 
Wakeboardingová historie začíná u surfování, oblíbeném sportu u obyvatel 
přímořských států, uţ tehdy se několik nadšenců nechávalo táhnout na surfovém 
prkně za člunem nebo autem, které jelo podél pobřeţí. To dalo vzniknout pouţívání 
kratších surfových prken. [32] 
Roku 1985 Tony Finn z amerického San Diega přišel s novým nápadem a vytvořil 
kříţence vodních lyţí a surfového prkna a dal tak vzniknout Skurferu. Skurfer bylo 
prkno o něco kratší neţ normální surfové prkno, kdy se jezdec nechával táhnout 
lanem za člunem, přičemţ mohl provádět stejné pohyby a techniky jako na surfu. 
Bylo to jakési surfování prováděné za člunem na minisurfu. [3, 8, 11] 
Zpočátku se na skurferu nenacházely ţádné chyty pro nohy,a tak jezdci na 
skurferu stáli kdekoliv tak, aby měli nad prknem kontrolu. Skurfer prošel během 
několik let mnoha inovacemi a několikrát změnil tvar, neţ vznikl první prototyp. [32] 
Hlavní průlom přišel s přiděláním dvou drţáků na nohy, které umoţňovaly lepší 
udrţení rovnováhy a udrţení nohou na místě. Nezávisle na sobě přišli s drţáky na 
nohy dva vynálezci, Tony Finn, který dal vzniknout skurferu a Jimmy Redmon 
z amerického Texasu, pásy na nohy přidělal na desku vodních lyţí, která byla o něco 
menší neţ surfové prkno. Oba vynálezci přišli s touto novinkou ve stejný čas, aniţ by 
věděli o sobě navzájem. Díky těmto drţákům mohli jezdci provádět sloţitější triky a 
triky i ve vzduchu. Jízda poté připomínala více jízdu na snowboardu, neţ jízdu na 




Obr.č.2: Skurfer s drţáky pro nohy Zdroj: [11] 
 
Tony Finn začal skurfer uvádět na trh a dostávat tak skiboarding, jak se tomuto 
sportu říkalo, do povědomí lidí. Skurfer se z počátku potýkal s nedostatkem inovací a 
technologie,ale i přes tyto problémy bylo v roce 1990 televizí poprvé přenášeno 
Skurfer mistrovství. [32, 36] 
Jízda na skurferu nebyla vůbec jednoduchá, startovalo se z hluboké vody,a to 
zvládli jen silní a zkušení jzedci. Prkna bylo úzká a rychlá, proto jízda na vodě 
vyţadovala od jezdce velký výdej energie a hodně sil. To se změnilo v době,kdy se 
Herb O´Brian, největší prodejce vodních lyţí, spojil s nejlepšími surfaři na Havaji a 
společně začali vytvářet první wakeboard zvaný Hyperlite. Tato inovace dala 
vzniknout obrovskému zájmu o tento sport. [11, 32, 36] 
O´Brian začal wakeboard inovovat, nechal ho zúţit, přidělal mu hrany a na spodní 
plochu nechal udělat malé důlky, které umoţňovaly měkčí přistání na hladině po 
skoku. Tím, jak rostla oblíbenost tohoto sportu, zlepšovaly se i desky a 
wakeboarding tak dostával nový vzhled. První hyperlite postavený v roce 1990 měl 
jasně viditelnou špičku a patku, další vývoje daly vzniknout „twin-tip“ wakeboardu, 
prknu se symetrickým tvarem, který je dnes standartní pro tento sport. Twin-tip 
prkna mají na obou koncích ploutev, coţ umoţňuje lepší postoj a umoţňuje tak 
jezdci jízdu ve směru dopředu nebo na druhou stranu. Název Skiboarding zůstal ještě 
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několik let, pak se tomuto sportu začalo říkat wakeboarding. Wakeboarding se stal 
legitimním sportem roku 1992. [32, 36] 
2. 3. 1 Historie wakeboardingu v České republice 
 
Wakeboarding se u nás začal provozovat od roku 1994, kdy se na Kamencovém 
jezeře u Chomutova  sešli první nadšenci. Začátky nebyly lehké a byly doprovázeny 
různými problémy, nebyly vhodné motorové čluny a další sportovní potřeby, které 
jsou pro wakeboarding nezbytné. [9] 
M. Veselý a T. Charouz jedni z prvních průkopníků wakeboardingu v Čechách, 
jezdili zpočátku na svém prkně, které si sami vyrobili, ale jejich jízdy nebyly 
úspěšné, zejména proto, ţe prkno nedrţelo na vodě. Proto se rozhodli pro 
„opravdový“ wakeboard dovezený ze zahraničí a začali také shánět vhodný oddíl 
vodního lyţování, který by vlastnil vhodný taţný vodní člun, aby se wakeboardingu 



















3 Základní seznámení s výbavou 
 
Kapitola se bude zabývat základní výbavou pro provozování těchto sportů. 
Jednotlivé součásti vybavení budou popsány a vysvětleny jejich vlastnosti. 
 
3. 1 Freebording 
 
Freebord se skládá z desky, vázání a šesti koleček. Deska freebordu se podobá 
velkému skateboardu. Pod deskou jsou čtyři kolečka přidělaná na dlouhém 
podvozku, který přesahuje šířku prkna. Tato kolečka simulují hrany snowboardu, 
díky kterým se provádí carving. Kromě těchto čtyř koleček jsou pod deskou další dvě 
centrální kolečka, která se mohou otáčet o 360 stupňů, tato kolečka se chovají jako 
plocha snowboardu a umoţňují provádění smýkaného oblouku a umoţňují jízdu do 
libovolného směru, kontrolu rychlosti a zastavení, stejně jako u snowboardu na 
sněhu. [4] 
Vázání je důleţitou součástí, protoţe bez něj by se nedalo na freebordu jezdit. 
Vázání je přiděláno na okrajích horní plochy desky. Stejně jako snowboardové 
vázání umoţňuje i toto vázání jezdci jízdu po špičkách a po patách, zpomalení nebo 
zastavení. Jsou rotačně i vertikálně nastavitelná a jezdec si je můţe nastavit tak, aby 
vyhovovala jeho postoji. Jezdec nemá nohy přidělané napevno a můţe tak kdykoliv 














3. 2 Landkiting 
 
K tomu, abychom mohli provozovat landkiting, potřebujeme taţného draka a 
landboard.  
Taţdý drak neboli kite, je komorové konstrukce a je vzhledově podobý padáku, 
který pouţívají paraglidisté. Taţná síla draka umoţňuje jezdci získat rychlost a dostat 
se do výšky. Dnes se nejvíce pouţívají čtyřšňuroví draci. Velikost draka pro 
landkiting se pohybuje mezi 6 – 15m
2
, důleţitou roli také hraje váha a zkušenosti 
jezdce.  
„Drak se skládá ze dvou vrstev látky, mezi kterými je řada vzduchových kapes 
(komor) oddělených látkovými ţebry. Ţebra určují tvar draka, tvar ţeber je velmi 
podobný profilu křídla letadel. Náběţná hrana draka je otevřená, coţ umoţňuje 
naplnění komor vzduchem a udrţování stálého tlaku uvnitř komor. Nosné i ovládací 
šňůry jsou rozvětveny a uchyceny k tělu draka v mnoha bodech, coţ pomáhá 
udrţovat stálý tvar.“[24]  
Ovladání čtřšňůrového draka je moţné pomocí tyček – handles nebo hrazdy – 
barem. Ovládání pomocí tyček je velice jednoduché, drak se ovládá buď přitaţením 
jedné ze stran nebo obou stran najednou pomocí brzdících šňůrek. Tyčky mohou být 
propojeny šňůrou, která se zahákne za hák trapézového úvazku. Řízení pomocí 
hrazdy se většinou pouţívá u powerkitingu, kam se řadí i landkiting. Hrazda 
umoţňuje naklánět draka a měnit tak tah a rychlost a také řízení jednou rukou. 









Obr. č. 4 : Tyčky–handles a hrazda pro ovládání draka. Zdroj: [22] 
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Dalším vybavením je trapézový úvazek umoţňující přenesení tahové síly od draka 
na tělo a kite se tak nemusí drţet rukama. Je to také ochranná pomůcka, která chrání 
záda a ţebra. Kite je k trapézu přichycen za hák nebo kladku.  
Landboard je prkno podobné skateobardu s velkými gumovými koly. 
Nejběţnějším typem je prkno se čtyřmi koly s gumovými pneumatikami, které 
umoţňují jízdu po nerovném terénu. Délka prkna se odvíjí od stylu jízdy. 
Landboardové prkno se od skateboardingového liší také tím, ţe má dva úchyty pro 








Obr. č. 5 : Landboardové prkno Zdroj: [27] 
 
3. 3 Wakeboarding 
 
K tomu, aby se wakeboarding mohl provozovat, je zapotřebí wakeboard, vodní 
plocha a vlek nebo taţný člun.  
Wakeboardové prkno je podobné prknu snowboardovému. Šířka se pohybuje 
mezi 30 – 50 centimetry, na výšku se délka prkna pohybuje mezi 120 – 150 
centimetry a váha se pohybuje kolem 6 kilogramů. Deska prkna je plovoucí, je 
vyrobena ze speciální pěny nebo voštiny smíchané s pryskyřicí a potaţené 
skleněným vláknem nebo kevlarem. V prkně se nachází díry, které umoţňují 
přidělání vázání a ploutví - flosen, které se pouţívají pro provádění různých triků. 
[23] 
Tvar prken se liší, existují prkna s rovnými hranami a prkna se zaoblenými 
hranami, rovná, ale i prohnutá prkna. Na vrchní straně wakeboardu se nachází vázaní 
pro nohy. Vázaní vypadá jako bota přidělaná k prknu. Špička vázání můţe být 
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4 Výběr správného vybavení 
 
Pro kaţdý sport je důleţité vybrat si správné vybavení. Špatný výběr můţe vést 
k osvojení si nesprávné techniky a tím je další pokrok velmi obtíţný. Nevhodné 
vybavení můţe vést někdy i k úrazu, proto by se neměl podceňovat. Tato kapitola se 
bude zabývat především začátečníky, kteří by si chtěli tento sport zkusit nebo se mu 
věnovat. 
 
4. 1 Freebording 
 
U freebordu je důleţité si vybrat správnou délku desky. Ta je stejně důleţitá jako 
délka snowboardového prkna.  Délka desky se odvozuje od jezdcovy výšky, je to 
hlavně doporučení, protoţe kaţdému jezdci můţe vyhovovat i jiná velikost, neţ 
kterou by měl mít. U desek se také s délkou mění většinou i šířka desky a postoj 
jezdce, tedy to jak daleko má jezdec od sebe nohy. Nastavení vázaní je na jezdcovi, 
který si můţe na polootevřeném vázání nastavit úhel +/- 30° stejně jako u 
snowboardového vázání. Nejběţnějším vázáním je typ S2, které se dá nastavit tak, 
aby vyhovovalo stylu jízdy kaţdého jezdce. Jako při kaţdém sportu i tady se klade 
důraz na bezpečnost, proto by součástí vybavy měly být i chrániče kolen, loktů a 
helma, doporučují se i rukavice a chrániče zápěstí. [7] 
 













4. 2 Landkiting 
 
U landkitingu by se neměl podceňovat správný výběr draka neboli kitea. 
Dvoukomorový drak je pro landkiting nejvhodnější. Je to samonafukovací drak, tedy 
drak, který se nafoukne sám pomocí větru. Je také mnohem odolnější vůči poškození, 
lépe se balí a je lepší i pro start ze země. [15] 
Pro správný výběr velikosti draka je důleţitých několik faktorů. Jsou to opět jen 
doporučení, kiter můţe dát přednost i jinému draku. Jedním z faktorů pro správný 
výběr draka je váha kitera, zde platí, čím těţší kiter, tím větší drak.  Dále jsou také 
důleţité zkušenosti kitera, pro začátečníka je vhodnější menší kite, díky kterému se 
naučí začátky, a je pro něj také bezpečnější. Větší kite je vhodnější pro pokročilejší 
kitery. Důleţité je i místo, kde se bude landkiting provozovat. Kaţdý prostor má jiné 
větrné podmínky, a proto by se pro ně měl zvolit vhodný kite. Velikosti draků se 
pohybují kolem 8 – 12 m
2
 pro začátečníky. [15] 
Při výběru landboardu je důleţitý styl, jakým jezdec chce jezdit. Existují 3 různé 
druhy landkitingu - freestylelandkiting, freeridelandkitin a racelandkiting, od toho se 
také odvozují vlastnosti daného landboardu, a proto je důleţité rozhodnout se, jaký 
styl budeme preferovat. Dalším důleţitým faktorem je výška a váha jezdce. Pro 
stabilní landboard by si měl jezdce pořídit pruţinový podvozek, ten je dobrý i pro 
jezdce s větší váhou a pro jízdu po nerovném terénu. U výběru koleček rozhoduje 

















Tab. 2 : Tabulka pro vhodný výběr landboardu  
Zdroj: [13] 
4. 3 Wakeboarding 
 
Stejně jako u snowboardu, tak i u wakeboardového prkna rozhoduje výška jezdce. 
Wakeboard by měl být jezdcovi někam pod bradu, někteří jezdci ale preferují i menší 
prkna. Delší prkna jsou vhodná především pro začátečníky, umoţní jim lepší stabilitu 
při startu a otáčení. Dalším důleţitým vodítkem pro správný výběr je i jezdcova 
hmotnost. Pro začátky je dobré prkno se čtyřmi hranami, které umoţňují udrţet 
jezdci lepší stabilitu a kontrolu nad prknem. Pokročilejší jezdci preferují prkna se 
zaoblenými hranami, jsou dobré pro získání větší rychlosti a umoţňují lepší přistání 
na vodě při provádění triků. [1, 23] 
Ploutve, které se nacházejí na spodní hraně wakeboardu, pomáhají drţet 
wakeboard ve směru jízdy. Pro začátečníky jsou vhodná prkna se dvěma ploutvemi, 
které zaručí velkou stabilitu. Prkna se čtyřmi nebo šesti ploutvemi jsou vhodná pro 
jezdce, kteří provádí na vodě různé triky, díky jim mohou lépe tyto triky ustát. 
Existují i různé velikosti flosen-ploutví. Při výběru délky je rozhodující, zda jezdec 
bude jezdit na neklidné vodě, zde jsou dobré delší flosny, naopak na klidné vodě jsou 
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vhodné krátké ploutve. Pokud si stoupneme na suchu na prkno, tak by se ploutve 
neměly dotýkat země. [23] 
U výběru vázání je důleţité, aby bylo pevné a pohodlné. Špatně se bude jezdit ve 
vázání, kde noha pořádně nedrţí, je nepohodlné a vázání nohu škrtí. Jezdce pak bolí 
nohy a pevně se nesoustředí na jízdu, která se stává nepříjemnou. Vázání existuje 



























5 Analýza a průzkum trhu 
 
Průzkum trhu je zaměřen především na cenu vybavení jednotlivých sportů a na 
nabídku na českém trhu. Vzhledem k tomu, ţe jsou tyto sportu mladé a nabídka 
vybavení je především prostřednictvím internetu, je průzkum zaměřen hlavně na tyto 
obchody. 
K analýze trhu byla pouţita metoda SWOT analýzy. Nástroj, který pomáhá 
stanovit strategickou situaci vzhledem k vnitřním a vnějším podmínkám. Tyto 
informace jsou zpracovány a zdůrazněny klíčové poloţky. Strategie pomáhá určit 
silné a slabé stránky a také moţné příleţitosti a hrozby. [14; 20; 21] 
„Název SWOT analýzy je odvozen od prvních písmen anglických názvů, a sice: 
S = strengths = silné stránky; 
W = weaknesses = slabé stránky; 
O = opportunities = příleţitosti; 
T = threats = hrozby.“[2] 
Příleţitosti představují moţnosti, které se mohou vyuţít pro zlepšení nebo posílení 
příleţitosti a mohou zvýšit poptávku nebo lépe uspokojit potřeby zákazníka. [14; 18] 
Hrozby mohou být nepříznivé situace nebo překáţky, které mohou způsobit 
pokles poptávky nebo nespokojenost zákazníků. Snaţíme se tyto hrozby omezit a 
sníţit jejich vliv. [2; 14] 
Silné stránky představují schopnosti, dovednosti, zdrojové moţnosti a potenciál. 
Jsou to faktory, ve kterých jsme dobří. Snaţíme se je vyuţít pro potlačení slabích 
stránek a hrozeb. [2; 18] 
Slabé stránky jsou opakem silných stránek. Jsou to věci, ve kterých nevynikáme 
nebo je neděláme dobře. Pracujeme na jejich sníţení a snaţíme se o to, aby 





















5. 1 Prodej a cena freebordového vybavení 
 
Prodej freebordu je u nás teprve na začátku a protoţe je tento sport poměrně nový, 
specializovaných prodejen je málo. Převaţují především internetové obchody, kde se 
dá koupit vše od koleček aţ po celé freebordové komplety.  
Freebordový komplet se skládá z celé zakladní výbavy, coţ je základní sada 
koleček a vázání. Další moţnou součástí mohou být i náhradní kolečka a potřebné 
nářadí pro další moţné úpravy. Cena těchto kompletů se pohybuje kolem 5 500,- Kč  
Důleţitou součástí freebordu jsou kolečka, jejich cena se mění v závislosti na 
značce a typu. Nejlevnější jsou kolečka Edge, která jsou součástí kaţdého freebord 
kompletu. Cena těchto koleček se pohybuje od 150,-Kč za jeden kus, čtyři základní 
kolečka se prodávají za cenu kolem 600,-Kč a cena šesti koleček, kde se nachází 
čtyři základní kolečka a dvě kolečka středová, se pohybuje kolem 700,-Kč. Dalším 
typem koleček, který mohou jezdci vyuţít, jsou tak zvaná kolečka Slashers. Tato 
kolečka jsou o něco širší neţ kolečka klasická a jsou vyráběna technologií, která jim 
umoţní vydrţet několik sezon. Cena těchto koleček se pohybuje od 400,-Kč  za 
jedno kolečko. Celý set šesti koleček Slashers stojí kolem 1490,-Kč na českém trhu. 
Středová kolečka se prodávají po párech a cena jednoho páru vyjde na 400,-Kč. 
Neopomenutelnou součástí koleček jsou také loţiska, jejichţ cena je od 200,-Kč 
za 8 kusů nebo 620,-Kč za kusů 12.  
Freebording je extrémní sport, proto by se nemělo zapomínat na vlastní ochranu a 
koupi chráničů. Sada všech potřebných ochranných pomůcek, kam patří chrániče na 
lokty, kolena, zápěstí a helma, stojí od 1600,-Kč do 2500,-Kč. Cena jednotlivých 











V České republice je nejznámějším a jediným obchodem, který má velký výběr 
freebordového vybavení internetový obchod www.freebordobchod.cz. 
5. 1. 1 SWOT analýza freebordingového trhu 
 
Tab. 4: SWOT analýza freebordingového trhu. 
Silné stránky 
- rychle se rozvíjející sport 
- růst zájmu 
- malá náročnost pro provozování 
Slabé stránky 
- vysoká cena vybavení 
- nákup pouze přes internet 
- soustředění se na určitou 
skupinu lidí 
Příležitosti 
- rozšíření na další skupiny 
zákazníků 




- přesycení trhu 
Zdroj: vlastní 
5. 2 Prodej a cena landkitingového vybavení 
 
Landkiting není cenově levný sport a koupi vybavení si nemůţe kaţdý dovolit. 
Pro začátečníky je vhodné si landkiting vyzkoušet v některém kurzu nebo si 
vybavení půjčit v půjčovně.  
Cena kitingového vybavení se můţe pohybovat v řádově několika desítek korun. 
Nejdraţší součástí je kite – drak, jehoţ cena začíná kolem 2 000,-Kč. Tito levní draci 
jsou vhodni především začínajícím kiterům. Draţší draci, jejichţ cena se můţe 
vyšplhat aţ na 63 000,-Kč i víc, jsou vhodní pro zkušené jezdce. Cena kitu se můţe 
lišit v závislosti na velikosti a také na značce výrobce.  
Další součást vybavení je landboard jehoţ cena můţe být od 3 990,-Kč aţ do 
21 000,-Kč. Trapézový úvazek patří také k základní výbavě landkitera. Jednoduché 
trapézové úvazky stojí kolem 2 000,-Kč, stylově propracovanější úvazky se mohou 
cenově pohybovat od 3 000,-Kč do 4500,-Kč.  
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Moţností, jak si koupit ladkitinové vybavení, je pořídit si celý set, který zahrnuje 
landboard, kite a trapézový úvazek. Tyto sety jsou z velké většiny určeny pro 
začátečníky a mírně pokročilé jezdce, proto se jejich cena pohybuje od 12 000,-Kč 
do 40 000,-Kč. Je to zejména z toho důvodu, ţe sety obsahují menší draky, které jsou 
pro začátečníky lepší. 
V České republice se landkiting stává čím dál více populárním sportem, proto 
nabídka vybavení je poměrně velká. U nás se nachází spíše internetové obchody, 
které nabízí toto vybavení. Přesto, ţe je tento sport vcelku mladý, je u nás uţ několik 
půjčoven, kde je moţné si landkiting vyzkoušet.  
V půjčovnách si můţeme landkitingové vybavení zapůjčit na půl dne nebo na celý 
den. Zapůjčení celého kompletu je moţné od 800,-Kč na půl dne, celý den pak stojí 
kolem 1 000,-Kč. Většina půjčoven má v nabídce i několikadenní kurzy, kde se 
začátečník naučí ovládat draka a všem základním dovednostem potřebných pro 
bezpečné provozování tohoto sportu. V ceně kurzu je zahrnutno vypůjčení vybavení, 
bezpečnostní helma a také instruktor. Cena půldenního kurzu můţe přijít na 800,-Kč. 
Celodenní výukový kurz se cenově pohybuje kolem 1500,-Kč.  
Kamenné obchody, kde se dá landkitngové vybavení zakoupit, se u nás téměř 
nevyskytují, všechno vybavení je moţno zakoupit na internetu. 
5. 2. 1 SWOT analýza landkitingového trhu 
 
Tab. 5: SWOT analýza landkitingového trhu. 
Silné stránky 
- rychle se rozvíjející sport 
- růst zájmu 
Slabé stránky 
- vysoká cena 
- nákup většinou pouze online 
- málo moţností k vyzkoušení 
Příležitosti 
- rozšíření lokalit 
- zaloţení školy pro začátečníky 
- vznik více kempů, kurzů, škol 
Hrozby 
- sezónnost 
- vysoká cena 




5. 3 Prodej a cena wakeboardingového vybavení 
 
Wakeboarding se u nás provozuje více jak deset let, a proto je nabídka 
sportovního vybavení pro tento sport vcelku pestrá. Tento sport je také finančně 
náročný z hlediska nákupu vybavení.  
Pokud bychom si chtěli vybavení pořídit, měli bychom začít u výběru 
wakeboardu, bez kterého by se tento sport nemohl porovozovat. Cena nového 
wakeboardu začíná kolem 5000,-Kč. Na českém trhu můţeme pořídit i drahé 
wakeboardy jejichţ cena můţe být aţ 15 000,-Kč.  
Vázání, které je také nezbytnou součástí wakeboardu se můţe pořídit za cenu, 
která se pohybuje kolem částky 2000,-Kč do 10 000,-Kč. Na trhu jsou k dispozici 
také wakeboardové sety, které v sobě zahrnují wakeboardové prkno a vázání. Cena 
těchto setů se pohybuje od 6 000,-Kč do 18 000,-Kč. 
Další potřebnou součástí vybavení kaţdého wakeboardera je záchranná vesta. 
Záchranných vest se na českém trhu vyskytuje několik typů. Od klasických 
nylonových vest, které se většinou pouţívají při vodácké turistice aţ po vesty 
neoprenové. Cena nylonových vest se pohybuje od 800,-Kč po 1500,-Kč. U 
wakeboardu je dobré, aby vesta seděla pevně na těle tak, aby z ní jezdec při pádu ve 
velké rychlosti nevypadl, k tomu jsou dobré neoprenové vesty. Cena těchto vest je o 
něco vyšší neţ u vest předchozích, na českém trhu můţeme tyto vesty koupit od  
2 000,-Kč aţ po cenu, která se pohybuje kolem 3 500,-Kč.  
Při chladném počasí mohou jezdci vyuţít i neopreny. Tyto neopreny se mohou 
cenově pohybovat od 1 500,-Kč do 8 5000,-Kč. Pokud chceme provozovat 
wakeboarding za motorovým člunem, budeme potřebovat speciální lano určené pro 
tento druh sportu, které má na jednom z konců hrazdu, za kterou se jezdec drţí. Toto 
lano můţeme pořídit od 1 000,-Kč do ceny kolem 4 000,-Kč. 
Wakeboarding je u nás stále populárnější, proto vznikají různé kempy, kde si 
můţeme tento sport vyzkoušet, naučit se základům a vyslechnout si rady zkušeného 
instruktora. Tyto kempy jsou několikadenní a jejich cena můţe být od 1 000,-Kč za 





5. 3. 1 SWOT analýza wakeboardingového trhu 
 
Tab. 6: SWOT analýza wakeboardingového trhu. 
Silné stránky 
- rychle se rozvíjející sport 
- růst zájmu 
Slabé stránky 
- omezená moţnost provozování 
- vysoká cena 
Příležitosti 
- rozšíření kamenných obchodů 





























6 Lokality, závody, kluby 
 
V této kapitole je věnována pozornost místům, oddílům a klubům, kde se tyto 
mladé sporty dají provozovat. 
6. 1 Freebording 
6. 1. 1 Lokality 
 
Tento snowboard na silnicích se dá provozovat všude, kde je moţnost jezdit po 
silnici dolů z kopce. Pro bezpečnost jsou dobrá místa s malým nebo ţádným 
provozem. Pro freebording je důleţitý povrch asfaltu, který se dá přirovnat ke kvalitě 
sněhu pro snowboarding. Povrch, který je na parkovištích a u obchodních domů, by 
se dal přirovnat k prašanu, za to hrubší povrch asfaltu nebo mokrý asfalt se dá 
přirovnat k ledové sjezdovce. 
Oblíbených lokalit je tedy několik a v kaţdem kraji se najde alespoň jedna cesta 
nebo místo, kde se dá freebording provozovat. 
Oblíbenou lokalitou v Libereckém kraji je areál Vesec, který v zimě slouţí pro 
provozovnání běţeckého lyţování a přes léto jsou tu k dispozici asfaltové plochy, 
které jsou právě pro freebording vhodné. Jezdci si v areálu Vesec chválí především 
to, ţe je tu spousta cest z kopce a ţádný provoz, a proto i přes to, ţe je tento aréal 
poměrně nový a je určen především běţeckému lyţování ať v letní nebo zimní 
podobě a in-line bruslařům, dostává se do podvědomí i freeborderům. [7] 
Freebording se dá také provozovat ve skateparcích a v České repulice se nachází 
několik skateparků, které jsou freebordisty navštěvovány. Mezi tato místa patří 
například zlínský skate park ve sportovním areálu Zelené. V Ústeckém kraji jsou to 
skateparky v Mostě a Chomutově, Středočeský kraj nabízí skatepark Vlašim, 
oblíbených skateparků v Pardubickém kraje je hned několik a to ve městech Svitavy, 
Vysoké Mýto, Polička, Ţamberk, Česká Třebová a Horní Třešňovec. V Praze a okolí 
se nachází několik míst vhodných k provozování freebordingu a několik oblíbených 
skateparků, jsou to skateparky Hostivař, Štvanice, Strašnice, Černý Most, Uhřiněves, 
Smíchov, Horní Měcholupy. [7] 
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6. 1. 2 Závody 
 
Freebording je u nás teprve několik let, a proto se u nás konají spíše neoficiální 
závody. Soutěţe v různých freebordingových disciplínách se konají na Světový den 
freebordingu. Tento den se slaví celosvětově kaţdý rok a od roku 2009 se slaví i u 
nás. Na tento den se sejde několik jezdců a společně sjíţdějí kopce a soutěţí 
v různých disciplínách. Závodí se například v soutěţi „King of the Hill“, kdy 
vyhrává ten, kdo sjede kopec nejrychleji nebo ve „Freebord crossu“, kdy se na trati 
projíţdí různé překáţky a opět vyhrává nejrychlejší jezdec. [7] 
 
6. 1. 3 Kluby 
 
Freebording je mladý sport, který je teprve na začátku a své příznivce si hledá, 
proto nejsou ţádné oficiální kluby, ale spíše spolky a skupiny, které jsou fanoušky 
tohoto sportu a které také tyto příznivce sdruţují. 
 
6. 3 Landkiting 
6. 3. 1 Lokality 
 
Landkiting je sport, který ke svému provozování potřebuje otevřenou upravenou 
plochu. U nás se tento sport nejčastěji provozuje na malých letištích, kde je potřeba 
dohoda s majitelem a také nutností je dbát na bezpečnostní podmínky.  
Letištních ploch, kde se dá landkiting provozovat je u nás opravdu jen několik. Na 
letišti Hosín u Českých Budějovic, je přímo určené místo, které se nachází mimo 
letový provoz, kde se můţe kitovat. Dalším letištěm kde je moţné landkiting 
provozovat je sportovní letiště Rojetín - Borovník, které se nachází v jihovýchodní 
části Vysočiny. Zde je moţné vyuţívat jak travnatou plochu tak i plochu asfaltovou. 
Velmi oblíbené místo pro kitování je bývalé vojenské letiště Milovice, které je 
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několik kilometrů od Prahy. Milovice nabízí také travnatou a asfaltovou plochu a 
kiteři ho označují jako jedno z nejlepších kitových míst u nás. [29] 
Landkiting se dá prakticky provozovat na kaţdé větší louce, která je pravidelně 
upravována. Všechny tyto plochy se vyuţívají nelegálně, protoţe není oficiálně 
dovoleno na nich kitovat a jsou určeny k jiným účelům. Jediné oficiální místo pro 
provozování landkitingu v okolí Prahy je tzv. Smeťák. Toto místo si kiteři 
pronajímají za symblickou jednu korunu ročně a pravidelně se o něj starají. [28] 
Největší kiteparkem v České republice je Kitepark Replicraft, který se nachází 
v areálu letiště Hosín. Pro kitování je nutná pouze registrace a dodrţování podmínek, 
stanovených správou letiště. Další landkitingové centrum je Boheshaker Landkiting 
centrum Havlíčkův Brod, které se nachází v areálu letiště. Je to jedno z nejvíce 
navštěvovaných míst pro landkiting v České republice. [29] 
 
6. 3. 2 Závody 
 
První oficiální Český pohár v landkitingu se konal roku 2009 pod záštinou 
Asociace českého powerkitingu. Český pohár byl rozdělen na 3 závody,  přičemţ 
celkovým vítězem se stal ten závodník, který se v těchto závodech umístil nejlépe a 
měl tedy nejméně bodů. Body se udělovaly podle umístění v jednotlivých závodech, 
ten závodník, který se umístil na prvním místě dostal nula bodů. Český pohár 
landkitingu se koná pravidelně kaţdý rok a počet závodů rok od roku roste. [10] 
Od roku 2006 se pravidelně kaţdý rok koná Mistrovství České republiky 
v buggykitingu a landkitingu, pořádáné Asociací českého powerkitingu. [10] 
Počasí v České republice není pro landkiting zrovna ideální, a tak plánování 
závodů pro tento sport není lehkou záleţitostí, proto se také většina těchto akcí 
nemohla uskutečnit z důvodu nepříznivého počasí nebo nedostatečných 
povětrnostních podmínek. I přes tyto moţné komplikace se v České republice 
kaţdým rokem koná stále více závodů, které jsou buďto součástí některého seriálu 




6. 3. 3 Kluby 
 
V roce 2001 byla zaloţena Asociace českého powerkitingu, jejímţ cílem bylo 
rozvíjet u nás tehdy téměř neznámý sport, powerkiting. Asociace chtěla, aby se tento 
sport stal plnohodnotným sportem v České republice a byl zařazen k ostatním 
sportům, provozovaných u nás. [30] 
Landkiting se dostávál více do povědomí lidí a dal tak vzniknout několika 
občanským sdruţením, které si kladly za cíl propagovat landkiting v České republice, 
pořádání závodů a exhibicí, účast na závodech. V roce 2005 vzniká ATBA – CZ, 
občanské sdruţení v Havlíčkově Brodě. [29] 
Sdruţení, jehoţ hlavním důvodem vzniku bylo uzavření nájemní smlouvy na 
pozemek, kde se nyní nachází jediné oficiální místo pro kitování v Praze - Smeťák, 
je sportovní klub Kiteloop s. k. [28] 
Rok 2011 dal vzniknout nové kitové federaci, která zastupuje kitové sporty 
v České republice, jedná se o Českou kitovou federaci (CKF), která je součástí 
mezinárodní kitingové asociace (IKA). CFK působí a zastupuje české sportovce 
provozující kiting nejen v České republice, ale také na mezinárodní úrovni. Cílem 
CKF je uskutečnit první mistrovství České republiky, které bude uznáváno i 
mezinárodně. [33] 
6. 4 Wakeboarding 
6. 4. 1 Lokality 
 
Wakeboarding je vodní sport a k jeho provozování je zapotřebí vodní plocha. U 
nás se nachází pouze několik vodních vleků, kde si na wakeboardu můţe zajezdit 
kaţdý. 
Stráţ pod Ralskem - na vodním vleku, který se nachází ve Stráţi pod Ralskem na 
vodní nádrţi Hovorka, lze provozovat nejen wakeboarding ale i vodní lyţování nebo 
kneebording a mohou ho vyuţívat i kiteboardisti ke svému tréninku. Délka vleku je 
830 metrů a nachází se zde i několik překáţek pro provádění různých triků a skoků. 
Nachází se tu půjčovna veškerého potřebného vybavení a moţné je se přihlásit na 
kurz wakeboardingu. [35] 
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Hlučín – hlučínské jezero nabízí 920 metrů dlouhý vodní lyţařký vlek, kde se 
můţe provozovat jak wakeboarding tak  i vodní lyţování. Areál nabízí také půjčovnu 
vybavení, které je k provozování potřeba. V oblasti vleku se nachází několik 
překáţek, kde je moţnost trénování triků a skoků. [12] 
Těrlicko - Ski&Wake Park, který se nachází na těrlické přehradě, umoţňuje 
provozování všech vodních sportů, které se na vodním vleku dají provozovat. Vlek je 
dlouhý 800 m a nabízí umístění různých překáţek v oblasti vleku. Nachází se tu také 
půjčovna vybavení a k dispozici jsou i instruktoři, kteří mohou poskytnout rady 
začátečníkům. [25] 
Chomutov – rekreační areál Kamencové jezero v jehoţ blízkosti se nachází Velký 
otrovický rybník nabízí vodní vlek o velikosti 780 metrů. Součástí je i půjčovna 
vybavení. [34] 
Mělice – v blízkosti Přelouče je pískovcové jezero nabízející moţnost 
wakeboardingu za motorovým člunem. Součástí je i půjčovna vybavení. [26] 
Skochovice u Prahy – první oficiální klub wakeboardingu v České republice. 
V nabídce tohoto klubu je jízda za motorovým člunem na wakeboardu, 
samozřejmostí je také půjčovna vybavení. [26, 37] 
6. 4. 2 Závody 
 
První česky pohár ve wakeboardingu se u nás jel v roce 1997 pod záštitou České 
wakeboardingové asociace. Od roku 1998 se pravidelně jezdí Mistrovství České 
republiky ve wakeboardingu a Český pohár. [37] 
Od roku 2008 se jezdí ve Ţlutých lázních v Praze na Vltavě exhibiční závod 
Quiksilver WakeJam ve wakeboardingu a wakeskateu. Wakeboardista je taţen za 
člunem a jeho úkolem je na určité délce tratě provést co nejzajímavější triky. Na tuto 
akci jezdí i zahraniční jezdci, proto je úroveň soutěţe poměrně vysoká. 
Wakeboarding se stává více populárním sportem, proto v letních měsících není o 





6. 4. 3 Kluby 
 
První oficiální klub OWK vznikl ve Skochovicích u Prahy v roce 2002, kde je 
moţné zdarma si vyzkoušet, zapůjčit si wakeboardingové vybavení a naučit se 
základům jízdy. [37] 
Marin klub se nachází v Mělici u Přelouče a je především orientován na vodní 
lyţování, ale je zde i moţnost svézt se za člunem na wakeboardu. 
Dalšími kluby, jejichţ součástí je i wakeboarding, jsou Cable wakeboard Club 
Hlučín a Maniacs wakeboard club Ostrava. 























7 Anketní šetření 
 
Pro získávání podkladů o inforomovanosti veřejnosti o těchto sportech jsem 
zvolila dotazovaní formou ankety. Otázky byly zaměřeny na to, zda dotazovaní znají 
tyto sporty, uvítali by moţnost vyzkoušení a více konkrétních informací. Anketa 
obsahuje 15 otázek různého charakteru. Některé otázky jsou ohraničeny jednou 
moţnou odpovědí, v jiných je moţnost odpovědi neomezená a nacházejí se zde i 
otázky s otevřenou odpovědí s moţností slovního vyjádření.    
7. 1 Cíle šetření 
Cílem průzkumu bylo zjistit, zda se tyto sporty dostaly do povědomí 
dotazovaných respondentů a jaké informace o těchto sportech mají a naopak, jaké 
informace by uvítali. Na základě těchto získaných dat, jsem vytvořila návrh pro 
zlepšení informovanosti a moţnosti dalšího rozvoje těchto nových a perspektivních 
sportů. 
7. 2 Metodika 
Testování bylo zaměřeno především na mladé respondenty od 18 let, pro které 
jsou tyto sporty lákadlem a právě nejvíc těchto mladých lidí se těmto sportům 
věnuje. Anketa byla rozeslána prostřednictvím internetu a sociálních sítí široké 
veřejnosti. 
 
7. 3 Výsledky ankety 
Anketa obsahovala 15 otázek, které budou vypsány níţe, společně s výsledky a 









1. Otázka – Sportujete? 
Jak ukazuje graf č. 1, na tuto otázku pouze jeden z dotazovaných odpověděl 
záporně. 
 
Graf č. 1: Podíl sportujících respondentů 
 
2. Otázka – Jaké sporty provozujete? 
Graf č. 2 zobrazuje sporty, kterým se dotazovaní respondenti věnují. 
 








3. Otázka – Znáte tyto sporty? Freebording, landkiting, wakeboarding? 
Odpovědi v této otázce byly ohraničeny jednou z moţných odpovědí. Graf č. 3 
ukazuje, jak velké znalosti má o těchto sportech veřejnost. 
 
Graf č. 3: Znalost sportů  
 
4. Otázka – Pokud znáte, který? 
Bylo zjištěno, ţe nejznámějším je z těchto tří sportů wakeboarding. Graf č. 4 
ukazuje jak jsou tyto sporty populární.   
 
 





5. Otázka - Odkud jste se o tomto/těchto sportech dozvěděli? 
Respondenti, kteří v předcházející otázce odpověděli kladně, zodpovídali, kde se 
o těchto sportech dozvěděli. Jak ukazuje graf č. 5, nejvíce respondetů se dozvědělo o 
sportech od přátel. 
 
Graf č. 5: Zdroje informací 
 
6. Otázka – Uvítali byste více informací o těchto sportech? 
Níţe uvedený graf č. 6 ukazuje, ţe většina dotazovaných by uvítala více 
informací. 
 







7. Otázka - Jaké informace vám o těchto sportech chybí?  
Respondenti, kteří v předcházející otázce odpověděli kladně, odpovídali u této 
otázky, jaké informace by o sportech uvítali. Graf č. 7 níţe ukazuje, jake informace 
jsou nejţádanější. 
 
Graf č. 7: Ţádané informace 
 
8. Otázka - Jaké prostředky propagace byste uvítali ke zlepšení informovanosti?  
Na grafu č. 8 níţe, je uvedeno, jak by dotazovaní chtěli dostávat informace o 
daných sportech. 
 





9. Otázka - Chtěli byste si některý z těchto sportů vyzkoušet?  
Níţe uvedený graf č. 9 znázorňuje, zda by si respondenti rádi vyzkoušeli některý z 
těchto sportů. 
 
Graf č. 9: Zájem o vyzkoušení sportů 
 
10. Otázka - Který z těchto sportů byste si rádi vyzkoušeli?  
Graf č. 10 ukazuje, ţe největší zájem byl o wakeboarding, dále pak o landkiting a 
nakonec o freebording.  
 
 








11. Otázka - V jakém kraji bydlíte? 
Uvedených graf č. 11 ukazuje, kde dotazovaní bydlí. 
 
Graf č. 11: Geografické znázornění bydliště respondentů 
 
 
12. Otázka - Je možnost vyzkoušení některého z těchto sportů ve Vašem okolí?  
Dotazovaní odpovídali, zda vědí, jestli se v jejich okolí dá alespoň jeden z těchto 
sportů provozovat. Graf č. 12 znázorňůje jak dotazovaní odpovídali. 
 









13. Otázka - Pokud ano, který?  
Dotazovaní, kteří v následující otázce odpověděli kladně, jmenovali sporty, které 
je v jejich okolí moţné vyzkoušet. Graf č. 13 znázorňuje jaké je povědomí o 
moţnosti vyzkoušení těchto sportů u dotazovaných, kteří o této moţnosti vědí. 
 
Graf č. 13: Dostupnost moţnosti vyzkoušení sportů 
 
14. Otázka – Pohlaví 
Na níţe uvedeném grafu č. 14 je znázorněno, podíl jednotlivých pohlaví, kteří 
anketu vyplňovali. 
 








15. Otázka – Věk 
Graf č. 15 znázorňuje věkové rozpětí dotazovaných respondentů. 
   
Graf č. 15: Věkové kategorie respondentů 
7. 4 Závěr šetření 
Z provedeného šetření vyplívá, ţe veřejnost o těchto sportech ví z tzv. „druhé 
ruky“, z velké většiny od přátel. Někteří dotaznovaní nevěděli, co si pod názvem 
těchto sportů mají představit, ale rádi by se o nich dozvěděli více. 
Rádi by získávali informace prostřednictvím sociálních sítí např. facebooku a 
velmi rádi by vyuţili moţnosti vyzkoušení uvedených sportů v rámci některé 
z outdoorových akcí nebo exhibic.  
Z prováděné ankety vyplynulo, ţe povědomí o těchto sportech není veliké a 
veřejnost by chtěla získávat více informací, zejména z oblasti financí, fyzické 










8 Návrh možností dalšího rozvoje 
8. 1 Marketingová komunikace 
Přesto,  ţe jsou tyto sporty poměrně nové, jejich popularita roste a dostávají se 
velmi rychle do povědomí nejenom mladých lidí, kteří by si je chtěli vyzkoušet a 
později se jim třeba i věnovat. Ne ale kaţdý tyto sporty zná. Někteří nevědí, co si pod 
názvem některého z nich mají představit. Kam za těmito sporty jít, co k provozování 
těchto sportů potřebují. Proto jsem se zaměřila na moţnosti komunikace a 
prostředky, jakými by se tyto sporty mohly prezentovat. 
Protoţe jsou tyto sporty podobné snowboardingu, jedním z mých návrhů by bylo 
zmínit se o nich v některém z časopisů o snowboardingu, které vychází pravidelně. 
Jejich čtenáři by třeba rádi uvítali informace o zpestření v letních měsících, kdy se 
jízdě na snowboardu nemohou v České republice věnovat. V časopisech by se mohly 
uvádět informace o závodech nebo akcích, kde by byla moţnost si sporty vyzkoušet. 
Právě u freebordingu bych zvolila umístění informací o tomto sportu do 
snowboardingového časopisu a to právě proto, ţe se tento sport snowboardingu tolik 
podobá. 
Aby se tyto sporty mohly dále rozvíjet a pronikat i k jiným skupinám lidí, zmínila 
bych se o sportech i v časopisech jiných sportovních odvětví, neţ je jen 
snowboarding. 
Vkládání článků do časopisů by bylo moţné domluvit dohodou u vydavatelů, kteří 
by jistě uvítali zpestření obsahu a rozšíření informovanosti jejich čtenářů. Informace 
do časopisů bych uvedla na jaře, kdy končí zimní sezona. 
Dalším návrhem by bylo zaloţení internetových stránek, které by se věnovaly 
nejenom zmiňovaným sportů, ale i dalším sportům, které u nás nejsou tolik známé. 
Stránky by obsahovaly základní informace, kde by byly sporty popsány a bylo by 
vysvětleno, co je to vlastně za sport a jak se do České republiky dostal. Součástí by 
byl popis vhodného vybavení pro začátečníky a také rady, jak si jej vybrat. 
Nechyběly by tipy a rady čemu se vyhnout a na co si dát pozor, finanční náročnost 
sportů a částka na základní vybavení. Doporučení, kde se vybavení dá pořídit. 
Zároveň by to byla i reklama pro prodejce sportovních potřeb. U kaţdého sportu by 
nechyběly informace o lokalitách a místech, kde se těmto sportům lze věnovat. 
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Nechyběly by inforamce o školách nebo pořádaných kempech či kurzech, kde se dají 
naučit nejenom základy pro provozování sportů, ale i zlepšení a rozšíření si svých 
dosavadních dovedností a informací. Návštěvníci stránek by se také dozvěděli o 
konaných závodech, outdoorových akcích nebo exhibicích, kam by se na sporty 
mohli jít podívat nebo si je vyzkoušet. Byla by to zároveň i reklama pro pořadatele 
daných akcíí, kteří by na stránky mohli umisťovat odkazy o akcích souvisejících 
s některým ze sportů. U jednotlivých sportů by byly vypsány kluby nebo svazy, kde 
se daným sportům věnují.  Návštěvníkovi stránek by zde byla i nabídnuta registrace, 
kde by mu poté byly posílány nejnovější informace na email nebo prostřednictvím 
sociálních sítí. Kaţdý ze sportů by také obsahoval diskuzi, kde by si návštěvníci 
mohli sdělovat a vymněňovat informace, tipy, rady nebo záţitky, které s daným 
sportem souvisejí. 
Při tvorbě internetových stránek bych vyuţila moţnost vytvoření si své stránky na 
někeré z domén zdarma. Jejich nevýhodou je, ţe jsou omezené velikostí, ale 
vzhledem k tomu, ţe tyto stránky by fungovaly jako informativní, není tato velikost 
důleţitá.  
Jedním z dalších návrhů by bylo rozvěšení letáků v blízkosti míst, kde je moţnost 
sporty provozovat nebo si je vyzkoušet.  
Wakeboarding se nedá provozovat všude. Proto bych vyvěšení letáků zvolila u 
tohoto sportu v blízkosti lokality, kde se tento sport provozuje. Letáky by si kaţdý 
provozovatel vodního vleku mohl vytvořit sám, tisk letáku velikosti A3 stojí 2,68 
Kč/ks. 
Pro provozovatele landkitingu jsou důleţité povětrnostní podmínky. Proto bych 
do předpovědi počasí v rádiu zahrnula i informace o síle větru v různých lokalitách, 
stejně jako se u přímořských států hlásí velikost vln pro surfaře a síla větru pro 
kitesurfing. Tato informace by se mohla stát součástí kaţdodenní předpovědi počasí, 
nebylo by to proto bráno jako reklama. 
Dalším návrhem by byla moţnost vyzkoušení uvedených sportů a získání 
informací o nich na některé z outdoorových akcí nebo exhibic pořádaných v rámci 
závodů nebo doprovodných akcí některého ze sponzorů po dohodě s pořadateli a 
jezdci, kteří by se exhibice zúčastnili. Odměnou by jim mohlo být nabídnutí slevy na 
nákup vybavení nebo oblečení či účast na některé z doprovodných akcí. 
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Pořádání pravidelných setkání vyznavačů některého z těchto sportů alespoň 
jednou za rok, kde by si mohli sdělit informace nebo ukázat nové moţnosti, které 
tyto sporty nabízejí. Tento návrh by stál pouze čas kiterů. Na pořádání tohoto srazu 
by se kaţdým rokem střídaly jednotlivé kluby. 
Svazy nebo kluby sportů by také mohly provádět pravidelná setkání pro nové 
zájemce o tyto sporty, kde by jim sdělily základní informace týkající se těchto sportů 
a poradili jim, jak a kde se mohou naučit základům. Dobrovolníci z klubů by pak 
zájemcům předávali potřebné informace. 
 
8. 2 Moţný rozvoj 
Moţný rozvoj freebordingu u nás, bych viděla v zaloţení oficiálního klubu, kam 
by se mohli přihlásit jezdci, kteří se tomuto sportu chtějí věnovat a chtějí někam 
patřit. Vznik klubů a svazu by dal také vzniknout oficiálním závodům, kde by si 
závodníci mohli změřit své síly nejen se závodníky z Čech, ale i ze zahraničí. To by 
jim umoţnilo i účast na mezinárodních závodech. 
Vzhledem k tomu, ţe jsou u nás povětrnostní podmínky proměnlivé, nelze předem 
určit, zda se předpokládaný závod v landkitingu uskuteční. I přesto bych u nás 
rozšířila oficiální místa, kde lze tento sport provozovat a tím se rozšíří i moţnost 
pořadatelských míst pro závody.  
Wakeboarding je u nás poměrně na vysoké úrovni. Je zde ale málo míst, kde se 
tento sport dá provozovat. Proto bych v budoucnosti viděla jako dobrou investici 
 rozšíření míst, kde lze tento sport provozovat a znásobit tak řady závodníků, kteří se 










Náplní této práce bylo seznámení se se sporty freebording, landkiting a 
wakeboarding, jejich historií, potřebným vybavením, průzkumem trhu, lokalitami, 
závody, kluby a analýzou jaké je povědomí o těchto sportech. Výsledkem měly být 
návrhy na zlepšení informovanosti o sportech. 
První kapitola se zabývá představením těchto sportů prostřednictvím historie a 
vzniku ve světě a historií v České republice. 
Další kapitola je věnována seznámení se s výbavou, která je k provozování těchto 
sportů potřebná. Jednotlivé části vybavení jsou popsány a je vysvětleno jejich 
pouţití. 
Výběr správného vybavení je kapitola, jejímţ úkolem je poradit začátečníkům jak 
a podle čaho si správné vybavení vybrat. 
Pátou kapitolou je analýza a průzkum trhu, kde je popsána finanční stránka těchto 
sportů, kolik stojí jednotlivé části vybavení, školy nebo kempy, kde je moţné se 
naučit začátky. Součástí je i SWOT analýza trhu. 
Lokality, závody, kluby je kapitola, která se věnuje místům, kde se sporty 
provozují, kde se konají závody a jestli existují kluby, které se zmíněným sportům 
věnují. 
Anketní šetření je název další kapitoly, kde je popsán průzkum, který byl 
proveden a výsledky, kterých se v šetření dosáhlo. 
Poslední kapitola je věnována návrhu moţností na zlepšení v oblasti marketingové 
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Obr. č. 2: Landkiting centrum Havlíčkův Brod. Zdroj: [29] 
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Obr. č. 5: Vodní lyţařský vlek Hlučín. Zdroj: [12] 
 
 
 
